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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem 
penilaian jaminan atas aset rumah dan kendaraan pada pembiayaan murabahah di  
Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Selain itu, bertujuan untuk 
mengevaluasi sistem yang diarahkan pada prosedur penjaminan aset dan prosedur 
pengambilan aset jaminan. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diambil 
adalah struktur organisasi, job description, prosedur penjaminan, aset jaminan dan 
prosedur pengambilan jaminan. Teknik pengumpulan data melalui proses 
wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan triangulasi data serta 
diberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Malang telah memiliki struktur organisasi dan job description sesuai kebutuhan 
bank, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena terdapat penuangan 
struktur yang belum lengkap, terdapat kerangkapan fungsi tugas dan dokumentasi 
yang kurang memadai. Selain itu bank muamalat telah memiliki sistem penilaian 
jaminan yang terdiri dari prosedur penjaminan dan prosedur pengambilan jaminan 
yang sudah berjalan namun pelaksanaannya juga belum optimal. Kelemahan 
prosedur penjaminan terdapat pada kerangkapan tugas bagian pemasaran 
pembiayaan dan analisa pembiayaan, serta perolehan informasi untuk menilai aset 
masih belum akurat. Sedangkan kelemahan dari prosedur pengambilan jaminan 
adalah dokumentasi yang kurang memadai dan pertanggungjawaban atau lini 
wewenang dari bagian remidial yang kurang jelas karena tidak ada penuangan 
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This research aims to determine how the application of collateral assessment 
system on home and vehicle asset financing murabaha in Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Malang. In addition, it aims to evaluate the system aimed at 
assurance the procedure of assets and collateral asset retrieval procedures. 
This research uses descriptive qualitative method. The data taken is the 
organizational structure, job descriptions, procedures assurance, asset valuation 
procedures and retrievalassurance procedures. The technique of collecting data 
through interviews and documentation process. The data analysis and data 
triangulation given the necessary improvement recommendations 
. The results showed that Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang has had 
an organizational structure and job description appropriate the needs of banks, but 
its implementation is still not optimal because there is not yet complete casting 
structure, there is redundancy function assignment and inadequate documentation. 
In addition Bank Muamalat has had a assessment system which consists of a 
guarantee and assurance procedures guarantee making procedures that are already 
running, but its implementation is also not optimal. Weakness assurance 
procedures contained in the task of marketing kerangkapan financing and 
financing analysis, as well as the acquisition of information to assess the assets 
not accurate. While the weakness of retrieval assurance procedures are inadequate 
documentation or lines of authority and accountability from the remidial less 






اىَشابحت.  فٜ ٍؼذه اىخْفٞز اىضَاّاث حقٌٞٞ  . اىبحث اىداٍؼٜ. اىَ٘ض٘ع:2015ٞفخٞاّٜ دٝ٘ٛ فشاحٞ٘ٛ س
  ٍالاّح اّذّٗٞسٞا بْل ٍؼاٍلاثدساست حاىت 
  خلاه اىذِٝ اىَاخسخٞش اىَششف:   د. اىحاج أحَذ
 الأص٘هاىَشابحت، ٗحقٌٞٞ اىنيَت اىشئٞسٞت: اىضَاّاث، ٗ
 
 ٍِاىسٞاسة ٗ اىَْضهخَ٘ٝو أص٘ه ى الأٍِ ّظاً حقٌٞٞ حطبٞق ٍؼشفت ٍذٙ إىٚ ٕزا اىبحث ٖٝذف
 حقٌٞٞ اىْظاً، فإّٔ ٖٝذف إىٚ ٗبالإضافت إىٚ رىل .ٍالاّح فشع اّذّٗٞسٞا ٍؼاٍلاث بخْفٞز، قاً اىبْل اىَشابحت
 .اىداّبٞت الأص٘ه اسخشخاع ٗالإخشاءاث الأص٘ه إخشاء ضَاُ ٖٝذف إىٚ
 
 .اىَشابحت فٜ اىْظاً حقٌٞٞ اىداّبٞتخقٌٞٞ اىْ٘ػٜ ى اى٘صفٜ ٕزا اىبحث اىَْٖحاسخخذً  اسخخذٍج 
حقٌٞٞ ، ٗإخشاءاث الإخشاءاثاى٘صف اى٘ظٞفٜ، ٗضَاُ اىٖٞنو اىخْظَٜٞ ٗ احخارٕا ٕٜاىخٜ  اىبٞاّاث
 .ػَيٞت اىخ٘ثٞقاىَقابلاث ٗ اىبٞاّاث ٕٜ ٍِ خلاه ٗطشٝقت خَغ .اىقشاس ٗإخشاءاث ضَاُ ضَاّاث الأص٘ه
 .حَ٘ٝودػٌ ٗ اىؼلاقت ٍذٝش قسٌ حَ٘ٝو ٍغ ٗأخشٝج ٍقابلاث
 
ٝخٌ ححيٞو اىبٞاّاث اىخثيٞث ٗقذٍج اىخ٘صٞاث ىيخحسِٞ إرا ادػٚ الأٍش إىٚ رىل. ٗأظٖشث اىْخائح 
ث اىخٜ حخأىف ٍِ إخشاءاث ضَاُ، أُ بْل ٍؼاٍلاث اّذّٗٞسٞا فشع ٍالاّح حَج صٝاسحٖا ّظاً ىخقٌٞٞ اىضَاّا
حقٌٞٞ أص٘ه إخشاء اىضَاّاث، ٗإخشاءاث احخار اىضَاّاث اىخٜ حؼَو باىفؼو ٗىنِ ىٞس الأٍثو. بالإضافت 
إىٚ رىل، بْل ٍؼاٍلاث فشع ٍالاّح أٝضا ىٌ ْٝفز اىشقابت اىذاخيٞت ػيٚ اىْح٘ الأٍثو لأُ ْٕاك ٍَٖت اىخنشاس 
ُ راث اىصيت، قذ حٌ حشغٞو بْل ٍؼاٍلاث ٗفقا ىيَبادئ اىخ٘خٖٞٞت ٗثائق مافٞت. أساىٞب اىخقٌٞٞ ضَا
ٗاىسٞاساث اىخاصت بٔ. اسخْادا إىٚ ٗصف ّقاط اىضؼف ٕزٓ، َٝنِ أُ بْل ٍؼاٍلاث اسخخذاً ّخائح اىخقٌٞٞ 
 ىْظاً حقٌٞٞ اىداّبٞت اىخٜ حٌ ػشضٖا فٜ ٕزا اىبحث بَثابت اىخحسِٞ ىخشغٞو ػَيٞاث اىبْل ػيٚ اىْح٘ الأٍثو.
 
 
 
